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Tíútcr d'ima imiihiria surera. 
La vocacio pictórica 
del fotógraf Ricard Mur 
Natalia Navarro E l fnnH focnf '^rañc RÍCÍIILÍ Mur es un fons í:;iirt'bij ¡IICLIÍI pt:! I.[LIL' í;i ii la scva diíu-sió i expldtació. Sorcosament ha anat ti mure a iiiiins J'Lin forofíríif professin-nal, JosL-'p M. Olivcriis, el i.|Util 
h;i Jesenvolupac una tíisca [imlt vüluosa, 
tant dins ranihit professicinül, coni des del 
VL'Ssant de la conservaciú del patrimoni 
grafic, com a conseqüenciíi del seu incere.s 
per Ui ciinservació de les imatges i restiina-
ció per toe alio que és antíc. Pocs fotografs 
del taranna d'Oliveras mantenen aqucsr 
esperit entusiasta envers la conservació i 
difusÍL'i de fons i-oto^rafics. Tal cuín cll afir-
ma, no és cap cctldeccioniata d'imatí^es n ule 
fons fotografics; la idea va mole mes cnlla i 
la reciiperació del Fnns Ricard Miir es deu a 
un impuJs vol.L^ut, gens casual, de conserva' 
ció i de no disgrefíació del fons. De cota 
manera, radquisició del fons per part d'Oli-
veras fou una mica anecdótica. En comprar 
el seu escudi , va t e ñ i r la possiHil i ta t 
d'adquirir-lo. Oliveras va optar per com-
prar-lo per tal de poder conservar el fnns 
íncej^rament. Segóos cll, no poilia perniccre 
L|ue es disperses tot venencdo a ¡larliculars. 
O l i v e r a s n' l ia trec mol t profic. El 
Museu del Suro tle Palafrugell ha realitzat 
una magiiriiea exposici(i itineranr del rema 
del suro on Cotes les folografies stiii extretes 
del fons Ricard Mur. 
La recerca sobre la vida i obra LIC Ricari.1 
Mur ^airebé está per descobrir. Actuaimeiii 
el fons Ricartl Mur esta en fase d'inventari. 
De fet, aquest article és una perita res-
senya del que s'ha escric sobre aquest foto-
graf, albora que Cenim la inCenció de difon-
dre la aeva obra per animar L|ue s'estudií mes 
i amb profunditat. 
Emili Massanas i Bincet va publicar un 
ilibre sobre aspectes de la vitla de Ricaril 
Mur i sobre la seva tibra. 
Vida 
De la vida ile Ricard Mur i Dargallo n<i 
se'n sap ^aire res. Neix a Gallar (Saragossa) 
pcls volts de Tany 1880 i va arribar a sant 
Feliu de Gufxols cap a l'edat de 30 anys. 
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El 5 Ll'ixiruhru LIL' 1907. i-'l sctmana-
ri L/ift'or infurniii dVín ¡ncciiLli qiiL' es v\\ 
proJiiii" en un r;illcr ln((i,í:i;'iíic ilo Frati-
ccsc Miir iil CiiiTcr Je 1;) Cjeii de Siint 
Feliii LIC CrLiíxol,s. Sej^díis Mti.ssiuie.s, 
aqiicst noin píxlri;i ser un ei'ror Jel sel-
niiinni'i jii que ni> e.s iii)l'>ii c;ip mes tlialii 
releriti;! ;1 Fnmce.sc Miir i, ;t mes, coinel-
tleix iiinh r;iiTÍh;iLl;i vie Ric;n\l Miir ijue 
fou iirecisiimcnc per ¡iL]ucstn ejiíicn. 
Així LIOIICS, Mur es v;i cstíiblir al ciUTer 
Major núni. 36, cantoníidíi íiinh carrcr 
de la Creu LIC Sant Feliu de Giiíxnls i, a 
mes tl'aquesca j^alcria, Mur i^lisposava de 
sucursals a Palafrufícll i a Palamós. 
Les primeres i-lat-les !j;ralÍL|ues les 
tnibem en la revisra madrilcnya Nucvu 
Mundo tiel mes tPa^Kist de 1910 i a la 
revisca La Ihinnifia de Ori> tie Barcelo-
na, l'any 1911. 
A ia mnrr de Mur, que s'esdevin-
fíiié el 17 lie niai^' <.le 19Í9, Joan Saha-
tcr va for-se carree de la galería iTaslIa-
dant-se al carrer Je Gimna m'iin. 1, i es 
va ciikiiir els ne.Liarius de Mur. 
Obra 
Ricari,! Mía- iracta diterents temes 
L¡ins l'ainiíir de la foio^iralia. Una de les 
fcines que realitzava eom a Uirof.'raíem 
la i,le retratista. La hiro.urafia ireiicarree 
era una tasca caractcríscica típica deis 
foto^raís Je Tepcica ja que esdevenia b 
Banys de S'Agarñnls anys 20. 
principal fonC Lpin^ressos; la temarica 
mes ctununa del mtiment eren les 
cuinunions, els casaments. esdeveni-
nients irinreres popular, els retrats en 
^rups Jamiliars, restrena de vestits, les 
parelles Je iiu\'is. les Jisfresscs... 
Un anunci Je I'any 1919 a la per-
iecció una de les altres tasques que 
realirzava com a foti>graf: les rcproduc-
ciom. L'anunci diu; «De rccraco.s ann-
t^,>iío.s por borrosos o perdidos que c-'-stén se 
hacen pcrfecmimos irahajos en ampliU' 
LÍOJIL'.';. cambiando peinados, vestidos o lo 
i / l íe L~(j?n'L.'ti^'íí". 
Series i col-leeeions 
Una altra temática fou l'edició Je 
series de tarfictcs posuiU amb fotoiírafies 
de diferents paratges de poblacions de 
Girona. En aquest senti t bi ba una 
abundosa coMecció de fotografíes de 
tota la cosca. Jes de Tossa fins a Pala-
mós, amb tot detall. Aixo fa pensar que 
al prineipi de seglc ja comcni^a a baver-
hi esttuejancs per la costa i, tal COÍU 
podem veure en altres focoj^rafs de 
PepiKa, es dediquen a ler series de tar-
fjeces poscala. La curiositac d'aquestes 
series és que son fotografíes Je temes 
poc quotidians; penya-segats escaqiats, 
camins abruptes. coves... Segons Mas-
sanas, aixo és de¿;ut al fec que en aque-
lla época ía f.;enc «es ctinieni;a a intc-
ressar mt^ s per la inacccssibilitat que peí 
quotidia que teñen a Pabast». 
U n a de les al t res coldeccii>ns 
importancs que cal esmentar és la del 
SLiro. Aquesta coMeceió consta de 
series sobre el procés d'elaboració de 
l'aglomerat del suro i de la llana de 
suro. Segons Josep Espádale, director 
del Museu del Suro de Palafrugell, 
aqüestes series son úniques i, en yene-
ral, la coMecció és mole completa. 
Tal com hem comentat anterior-
ment, Tinventari del fons focof,Tafic de 
Ricard Mur tot just s'esta duen t a 
terme, percí sahem amb certesa que va 
editar diverses coMeccion.s de targeces 
pos tá is . La pr imera va ser de t ex t 
impres i mes tard, Mur les va editar 
amb el text nianuscrit sobre el negatiu 
per ["Hider realitzar rirades sense depen-
dre de l'impressor. Una altra temática 
S(in les cJíc-rnji.s de foio^-afics cstereoscñ' 
piques de Sant Feliu de Guíxols i J e 
To,ssa, amh el format de 6 x 13 cm. 
Un tret caracten'stic de la seva 
obra, que cal reniarcat, és que s'ohserva 
un salt qualitatiu dins Tart de la foto-
grafía des del moment en qué Mur no 
fa ús deis trespeus. Ens atrevim a afir-
mar que, en alguns aspectes de la seva 
obra, Mur reptOLlueix la reaiitat gairebé 
com a un vocació pictórica. 
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